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8. SAŽETAK 
 
Elektroenergetski sustav je bitna karika u životu svih ljudi na svijetu stoga elektroenergetici i 
njezinom sustavu treba pridodati veliku važnost. U sklopu takvoga jednog elektoenergetskog 
sustava su i trafostanice koje distribuiraju električnu energiju do krajnjih kupaca, pa tako i u 
ovom slučaju gdje TS 10(20)/0,4 kV opskrbljuje kupca Drvopreradu na području Darde. Da bi se 
takva jedna trafostanica mogla izgraditi i pustiti u pogon potrebno je napraviti niz projekata, 
zadovoljiti niz zakona, pravilnika takoda treba projektima dati veliku važnost. Projektanti su 
osobe koje izrađuju projekte, koji se u novije vrijeme izrađuju putem računala uz pomoć 
specijalnih programa. U radu je izrađen elektro projekt za TS 10(20)/0,4 kV Darda, Drvoprerada 
sa prikazom cjelokupne potrebne dokumentacije te je primijenjen program EPLAN Electric P8 
gdje su prikazani svi potrebni koraci za izradu jedne sheme. 
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9. ABSTRACT 
 
PROJECT OF ELECTRICAL INSTALLATIONS INDUSTRIAL PLANT USING 
MODERN PROGRAMMING TOOL 
 
Electro energetic system is an important part of life for all the people in the world. That is why 
great importance should be added to electro energetics and its system. In set of such system are 
also power stations which distribute electrical power to the ultimate consumers. It is the same in 
this case where TS 10(20)/0,4 kV supplies consumer Drvoprerada in the area near Darda. In 
order for such power station to be built and put into operation, a whole series of projects must be 
done, and a series of laws and regulations must be satisfied. Planners are people who make 
projects, which nowadays are designed with a help of computers by using special programs. In 
this work, electro project for TS 10(20)/0,4 kV Darda, Drvoprerada is made, along with review 
of entire neccesary documentation. Applied program is EPLAN Electric P8, in which all 
neccesary steps for designing a sheme are explained. 
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